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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan metode 
proyek dengan media power point dan macromedia flash, keterampilan proses 
sains, gaya belajar dan interaksinya terhadap hasil belajar.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas VIII SMP BK Klego Tahun Pelajaran 2011/2012. Sampel 
diambil dengan teknik cluster random sampling sebanyak 2 kelas, yaitu kelas 
VIIIA sebagai kelas eksperimen menggunakan metode proyek dengan media 
power point dan kelas VIIIB menggunakan metode proyek dengan macromedia 
flash. Pengambilan data keterampilan proses sains dengan angket, gaya belajar
dengan angket, prestasi kognitif dikumpulkan dengan menggunakan tes prestasi, 
data afektif dikumpulkan dengan teknik observasi. Uji normalitas dengan 
menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji homogenitas menggunakan Uji 
Levene’s. Uji hipotesis menggunakan uji non parametrik yang dilakukan dengan 
menggunakan Kruskal-Wallis Test dari software SPSS versi 16.
Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: 1) ada pengaruh media terhadap 
prestasi belajar pada aspek kognitif, macromedia flash memiliki prestasi belajar 
lebih baik daripada media power point; 2) ada pengaruh keterampilan proses 
sains terhadap prestasi belajar afektif, keterampilan proses sains tinggi memiliki 
prestasi belajar lebih baik daripada keterampilan proses sains rendah; 3) siswa 
yang mempunyai gaya belajar visual memiliki prestasi belajar aspek kognitif lebih 
baik daripada siswa dengan gaya belajar kinestetik; 4) ada interaksi antara media 
pembelajaran dan keterampilan proses sains terhadap prestasi belajar kognitif dan 
afektif; 5) ada interaksi antara media pembelajaran dengan gaya belajar terhadap 
prestasi belajar kognitif dan afektif, interaksi penggunaan macromedia flash
dengan gaya belajar visual lebih baik daripada penggunaan media power point
dengan gaya belajar kinestetik/visual; 6) ada interaksi antara keterampilan proses 
sains dan gaya belajar terhadap prestasi belajar kognitif dan afektif; 7) ada 
interaksi antara media pembelajaran, keterampilan proses sains, dan gaya belajar
terhadap prestasi belajar kognitif dan afektif.
Kata kunci: Pembelajaran IPA, Metode Proyek, Media Power Point dan 
Macromedia Flash,     Keterampilan Proses Sains, Gaya Belajar.
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ABSTRACT
The aim of this research are to determine the effect of project method with 
power point media and macromedia flash, science process skill, learning styles of 
students, and interaction toward students’ achievement. 
This research used experimental method. The population of this research 
was all of the VIIIthgrade students of Junior High School BK Klego in the 
academic year 2011/2012. Samples were taken using cluster random sampling 
technique consisting of two classes, VIIIA grade was treated using project method 
with power point media and VIIIB grade was treated using project method with 
macromedia flash. The data was collected by the questionnaire for science process 
skill, learning styles of students with questionnaire, the test method for cognitive 
learning achievement, and observation techniques for affective. Normality test 
used Kolmogorov-Smirnovtest. Homogenitas used Levene’s test. Hypothesis test 
was conducted using non parametric with Kruskal-Wallis test from software SPSS 
version 16.
The results showed: 1) there was the effect of media to the students
achievement of cognitive, macromedia flash has been better  students achievement 
than power point media; 2) there was the effect science process skill to the 
students achievement of affective, high science process skill has been better 
students achievement than low science process skill; 3) visual learning styles of 
students to the students achievement of cognitive has been better kinestetic 
learning styles of students; 4) there was the interaction learning media and science 
process skill to the students achievement of cognitive and affective; 5) there was 
the interaction learning media and learning styles to the students achievement of 
cognitive and affective; 6) there was the interaction between science process skill 
and learning styles to the students achievement of cognitive and affective; 7) there 
was the interaction between learning media, science process skill, and learning 
sytles to the students achievement of cognitive and affective.
Keywords: Science Learning, Project Method, Power Point Media, 
Macromedia Flash, Science Process Skill, Learning Styles
